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В связи с изложенным в локальных нормативных правовых актах аудиторов 
должны быть отражены используемые методы (инструменты) снижения рисков, 
сформированная система лимитов и (или) ограничений (лимитная политика) в 
отношении отдельных клиентов, групп клиентов, сделок, операций и их видов, 
направлений деятельности, порядок контролирования применения и соблюде-
ния лимитной политики. Соответственно в аудиторской организации должен 
быть разработан и закреплен в локальных нормативных правовых актах поря-
док внутреннего контроля рисков. 
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УРОВЕНЬ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ  
СРЕДИ СТРАН ЕАЭС 
 
Современный этап развития мирохозяйственных отношений характеризует-
ся повсеместно наблюдаемыми процессами глобализации и интеграции, стиму-
лирующими образование новых экономических союзов. Одним из таких союзов 
является образованный 29 мая 2014 г. Евразийский экономический союз (ЕА-
ЭС), созданный на базе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
первоначально включивший три страны в виде Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь и Республики Казахстан, а в дальнейшем также принявший в ка-
честве участников Республику Армения и Киргизскую Республику. Подписание 
договора о создании ЕАЭС стало отправной точкой для начала процесса объе-
динения рынков товаров, услуг, капитала и труда, качественное течение кото-
рого предусматривает необходимость унификации и гармонизации националь-
ного законодательства [1, с. 110-111]. Особое значение в рамках сложившегося 
этапа интеграции занимает вопрос налогового сближения стран-участниов сою-
за, которому уделяется особое внимание как в рамках научных исследований, 
так и в рамках деятельности ЕАЭС. 
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В рамках данной научной статьи автор представит информацию о налогах, ко-
торые существуют в странах ЕАЭС, их ставках, а также проведет анализ уровня ва-
риации налоговых ставок по основным налогам.  Результаты, полученные в рамках 
проведенного исследования, могут использоваться при выявлении наиболее эффек-
тивных вариантов приведения налоговых систем стран-участников в гармонизиро-
ванное состояние, при этом придерживаясь понятия налогового суверенитета, в ко-
тором заинтересованы все страны-участнику ЕАЭС [2].  
В первую очередь, важно подчеркнуть, что в странах, входящих в состав Евра-
зийского союза, наблюдаются различия в подходах к проведению налогово-
бюджетной политики ввиду разного административно-территориального деления. 
Например, налоговая система Республики Беларусь имеет двухуровневую структу-
ру, в то время как в Российской Федерации сложилась трехуровневая структура, 
включающая федеральный, региональные и местные уровни бюджета. Кроме того, 
в Республике Беларусь, в отличие от других государств-членов Евразийского сою-
за, существенно выше полномочия местных органов исполнительной власти, кото-
рые имеют право увеличивать и уменьшать ставки по налогам, а также принимать 
решения о предоставлении дополнительных налоговых льгот.  
Дополнительно стоит отметить, что в сравнении со странами-участниками 
ЕАЭС в Республике Беларусь отличаются подходы к прямому и косвенному 
налогообложению, а также разнится состав взимаемых налогов. Например, в 
отличие от отечественной системы налогообложения, налоговая система Кир-
гизской Республики включает налог с продаж и не содержит налог на игорный 
бизнес. В Армении используемый в Беларуси транспортный налог заменен на-
логом на имущество, а в Российской Федерации дополнительно взимается вод-
ный налог. Кроме того, существенны различия в налогообложении имущества и 
доходов физических и юридических лиц. Наглядно сравнение основных видов 
налогов, взимаемых в странах ЕАЭС, отражено в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Сравнение основных видов налогов, используемых в странах ЕАЭС 
Вид налога 
Ставки налогов 
Российская 
Федерация 
Республика Бе-
ларусь 
Республика Ка-
захстан 
Республика 
Армения 
Киргизская 
Республика 
НДС ˅ 
Акцизы ˅ 
Налог на прибыль ˅ 
Налог с продаж  ˅ 
Налог на дополни-
тельный доход 
˅ - 
Налог на имущество 
организации 
˅ 
Налог на имущество 
физических лиц 
˅ 
НДФЛ ˅ 
Социальный налог - ˅  
Налог на доходы от 
использования по-
лезных ископаемых 
˅ - ˅ 
Земельный налог ˅ 
Водный налог ˅ - 
Налог на игорный 
бизнес 
˅ - 
Транспортный на-
лог 
˅ - ˅ 
Источник: [3, 4, 5, 6, 7] 
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За исключением отмеченных ранее моментов состав основных налогов, 
взимаемых в странах-участниках ЕАЭС весьма схож, однако одновременно на-
блюдается значительная разница в величине используемых налоговых ставок. 
Так, в настоящее время в Республике Казахстан установлены более низкие 
ставки по НДС и налогу на прибыль, чем в Республике Беларусь, а также иных 
странах. Более благоприятным налоговым режимом отличается также Казах-
стан, в рамках которого закреплена довольно низкая ставка НДС, а также опре-
делены невысокие значения НДФЛ. Подробно значения ставок по основным 
налогам, за исключением налогов с твердыми и адвалорными ставками, пред-
ставлены в таблице 2. 
 
 
Таблица 2 – Ставки налогов в странах ЕАЭС по основным их видам 
Вид налога 
Ставки налогов 
Российская Фе-
дерация 
Республика Бе-
ларусь 
Республика 
Казахстан 
Республика 
Армения 
Киргизская 
Республика 
НДС 0%, 10%, 20% 0%, 10%, 20% 0%, 12% 0%; 20% 0%, 12% 
Налог на при-
быль 
0%, 9% 13%; 
13,5%, 15%, 20%, 
30% 
5%, 10%, 12%, 
18%, 25% 
10%, 15%, 
20% 
0,01%, 2%, 
5%, 20 % 0%, 5%, 10% 
Налог с продаж Отсутствует 
0%, 1%, 2%, 
3% 
Налог на допол-
нительный доход 
50% Отсутствует 
Налог на имуще-
ство организации 
0%, не превыша-
ет 
1,9%, 2% и 2,2 % 
1% 0,5%, 1,5% от 0,1 % до 0,8 % 
0,35%, 0,5%, 
0,8 % 
НДФЛ 
9%, 13%, 15%, 
30%, 35% 
0%, 4%, 6%, 
9%, 13%, 16% 5 %, 10 % 
10 %, 24,4%, 
26%, 36% 10% 
Социальный на-
лог 
Отсутствует 9,5% Отсутствует 
Источник: [3, 4, 5, 6, 7] 
 
 
 
Таким образом, в настоящее время остается значительной разница в налого-
вых ставках в странах-членах ЕАЭС. Согласно данным, представленным в таб-
лице 2, в Киргизской Республике и Республике Казахстан основные ставки по 
НДС, налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц существенно ни-
же, чем в Республике Армения, Российской Федерации и Республике Беларусь. 
При этом в зависимости от категории товаров, работ, услуг ставка НДС варьи-
руется от 0% до максимальной в Беларуси на уровне 20%, а ставка НДФЛ варь-
ируется от 4-5% (минимальная в Республике Беларусь и Республике Казахстан) 
до 35% (максимальная ставка для отдельных физических лиц в Российской Фе-
дерации).  
Значительные вариации ставок при этом приводят к установлению более 
благоприятных режимов в отдельных странах, что можно подтвердить путем 
расчета коэффициентов вариации по отдельным налогам. Коэффициент вариа-
ции представляет собой меру относительного разброса случайной величины и 
показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет её сред-
ний разброс. Он рассчитывается путем деления стандартного отклонения на 
среднеарифметическое значение.  
В рамках исследуемого вопроса особый интерес представляет рассмотрение 
разброса в рамках ключевых видов налогов, которыми для всех стран-участни-
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ков являются: НДС, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Дан-
ные налоги в 2018 г. составили от 37,4 % в Российской Федерации и 37,5 % в 
Киргизской Республике до 69,7% доходов бюджета в Республике Армения.  
В рамках отмечаемых видов налогов при использовании стандартных ставок 
(например, для Республики Беларусь стандартными можно считать ставки в  
20 % для НДС, 18 % – для налога на прибыль и 13 % – для НДФЛ) коэффици-
енты вариации по странам ЕАЭС составят: 
• для НДС – cv.НДС = 0,261;  
• для налога на прибыль – cv.НП = 0,246; 
• для НДФЛ – cv.НДФЛ = 0,423. 
Важно напомнить, что в целом используется следующая условная класси-
фикация вариабельности выборки на основе коэффициента вариации: при 
cv≤0,1 выборка вариабельна слабо, при 0,1<cv≤0,2 – наблюдается средняя ва-
риабильность, при cv>0,2 выборка вариабельна сильно [8].  
Таким образом, в случае рассматриваемых налогов можно говорить о нали-
чии существенных расхождений в уровне ставок в странах-участниках ЕАЭС. 
Также проведенное исследование показывает, что, помимо низкого уровня гар-
монизации налоговых ставок, также наблюдается существенное различие как в 
видах налогов, так и в подходах к проведению налогово-бюджетной политики, 
что свидетельствует о недостаточно высокой степени гармонизации налогового 
законодательства на текущий момент. 
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